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RESUMEN
El editorial inicia el cuatrienio del actual equipo de la 
revista Trabajos de Prehistoria, valorando el protagonismo de 
los miembros de los anteriores Consejos de Redacción y Ase-
sor, evaluadores externos y autores en la trayectoria de cre-
ciente internacionalización de la revista. Se destaca el impul-
so que el Profesor Antonio Gilman, director saliente y el 
primero no perteneciente a una institución española, ha dado 
a esa trayectoria. Se reflexiona sobre las implicaciones que el 
cambio generacional en curso en la academia española puede 
tener en la visibilidad de las revistas y se reivindica el papel 
de un espacio abierto, público y colectivo de comunicación 
científica como el ejercido por Trabajos de Prehistoria.
ABSTRACT
The editorial opens the four-year period of the current 
editorial team of Trabajos de Prehistoria, assessing the lead-
ing role of the members of the previous Editorial and Advi-
sory Boards, external reviewers and authors in the trajecto-
ry of the journal’s growing internationalization . It highlights 
the impetus given by Professor Antonio Gilman, outgoing 
editor and the first one that does not belong to a Spanish 
institution . We consider the implications of the generational 
change under way in the Spanish academy may have on the 
visibility of the journals and the role of an open, public and 
collective space for scientific communication exerted by Tra-
bajos de Prehistoria .
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Desde el 15 de abril de 2019 tengo el privilegio 
de ser el nuevo director de Trabajos de Prehistoria. 
He asumido esta responsabilidad con la suerte de ha-
cerlo a hombros de gigantes. Recibo el testigo de nues-
tro muy querido maestro y amigo, el Profesor Antonio 
Gilman, reconocido prehistoriador e hispanista esta-
dounidense.
Su influencia sobre las distintas generaciones for-
madas en torno al Instituto de Historia del CSIC ha 
sido duradera. Antonio se dedicó desde muy joven a 
servir a la arqueología ibérica y lo demostró a lo lar-
go de muchos años a través de múltiples proyectos, 
siempre colaborativos. Su compromiso con el CSIC y, 
en particular con Trabajos de Prehistoria, le llevó a 
aceptar formar parte del Consejo Asesor en 1987 y en 
2015 la dirección de la revista (Gilman 2015). Ha sido, 
hasta donde alcanzo a saber, el primer académico ex-
tranjero en dirigir una revista de Arqueología editada 
por una institución española. 
Antonio nos ha demostrado que TP es un bien co-
mún de la Arqueología peninsular cuya preservación 
requiere ir más allá de los propios intereses individuales. 
Su dirección ha destacado por el distinguido y particu-
lar estilo con el que ha marcado sus relaciones institu-
cionales durante su mandato al frente de la revista. La 
combinación de prestigio, carisma personal y un trato 
cordial y exquisitamente respetuoso es una mezcla irre-
petible que establece un estándar difícil de equiparar.
Tengo sin embargo la gran ventaja de contar con 
la inestimable colaboración de un equipo de experi-
mentados colegas en esta forma de transferencia de 
conocimiento que es la publicación de una revista 
científica (Repiso et al . 2019).
En concreto, Maribel Martínez Navarrete perma-
nece en la Secretaría de Trabajos de Prehistoria. Sus 
diversas responsabilidades en la revista desde 1985 
superan en años la dedicación a la misma de su fun-
dador, Don Martín Almagro. Si debemos agradecer a 
este último el acierto de crearla, debemos reconocer 
que Maribel ha sido y es el factor constante en el 
Consejo de Redacción de TP y, más importante si cabe, 
la responsable de la radical reinvención que en 1994 
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la llevó a convertirse en la mejor publicación periódi-
ca de Prehistoria y Protohistoria peninsular y, proba-
blemente, la mejor revista europea en la materia de 
carácter público.
En la editorial “constituyente” del volumen 54 (Mar-
tínez Navarrete y Cacho 1997: 5) se proponían dos 
metas esenciales para su mandato: la “consolidación 
como revista puntera de Prehistoria y Protohistoria de 
la Península Ibérica y la ampliación de su proyección 
internacional”. La dirección de Ignacio Montero (2002) 
relanzó ambos objetivos, en la actualidad cumplidos con 
creces: Trabajos de Prehistoria es, de todas las revistas 
de la península ibérica y con diferencia, la publicación 
periódica de su materia mejor valorada en los rankings 
internacionales, y es además la pionera peninsular en el 
Science Citation Index (Vicent 2008). Este estándar de 
calidad se ha logrado sin duda gracias a un esfuerzo 
colaborativo, pero es de justicia destacar el papel ver-
tebrador de Maribel Martínez Navarrete, una sobresa-
liente investigadora que ha asumido la responsabilidad 
institucional de editar Trabajos de Prehistoria como un 
compromiso personal.
Junto a ella quiero mencionar a quienes a lo largo 
de los últimos 25 años han integrado los Consejos de 
Redacción. Dos de los que han dejado este año de 
formar parte del mismo son Alicia Perea, compañera 
en el Departamento de Arqueología y Procesos Socia-
les del Instituto de Historia, y Salvador Rovira, Con-
servador Jefe del Museo Arqueológico Nacional. He-
mos debido prescindir de ellos siguiendo la normativa 
de Editorial CSIC, que reduce radicalmente la partici-
pación de jubilados en los Consejos de Redacción de 
sus revistas. Acatamos pero no compartimos una re-
solución que impide beneficiarse de la experiencia y 
conocimientos de dos sobresalientes investigadores, 
pioneros en sus respectivos campos y que tanto han 
aportado a construir la Arqueología prehistórica penin-
sular, científica y humanista, que conocemos a día de 
hoy.
Trabajos de Prehistoria tiene el orgullo de sentirse 
parte del Común, un espacio público y colectivo de 
comunicación científica en el que se cruzan y combinan 
muchos compromisos que no siempre son visibles. De 
entre ellos, el de los Consejos de Redacción y Asesor, 
los cientos de evaluadores a los que hemos recurrido a 
lo largo de los años y la comunidad de especialistas 
que, abanderando la excelencia, ha transformado radi-
calmente el panorama científico peninsular multiplican-
do su visibilidad internacional. Ciertamente, la trayec-
toria exponencial en la internacionalización de esta 
comunidad de especialistas ha beneficiado la visibilidad 
y los índices de calidad asignados a TP.
Vivimos un momento de transición generacional que 
implica tanto a la revista como a la academia española 
en su conjunto. Durante el próximo lustro asistiremos 
a un cambio radical del panorama académico. En estos 
años se jubilará casi toda la generación que promovió 
una práctica arqueológica moderna, reflexiva y en mu-
chos casos políticamente comprometida. Los que per-
tenecemos a las primeras generaciones que se formaron 
en la normalidad de esta práctica disciplinar estamos 
ahora en posiciones de responsabilidad. Somos además 
responsables de apoyar la consolidación en puestos aca-
démicos de la siguiente generación de colegas que han 
conseguido naturalizar la internacionalización y la ex-
celencia científica, alcanzando cotas de impacto impen-
sables solo hace unos años.
Apelo a todas estas generaciones de profesionales 
para que apoyen a TP con sus manuscritos, revisiones, 
citas, comentarios públicos y boca a boca. TP es la 
revista pública de Prehistoria por excelencia, una pu-
blicación que, como su institución editora, ha sido 
pionera en la práctica del acceso abierto. La buena 
posición de la revista en los rankings unido a que no 
está sometida al oligopolio de las grandes editoriales 
internacionales convierte a TP en un bien común que 
debe ser defendido colectivamente.
Los que gestionamos este común necesitamos de 
la confianza y el apoyo de todos los colegas que día 
a día hacen que la Prehistoria de la península ibérica 
atraiga el interés internacional y sea una referencia de 
calidad y profesionalidad. Deseo que esta confianza se 
refleje en la calidad de los manuscritos que recibimos. 
Además, somos conscientes que la internacionaliza-
ción de la investigación peninsular ha desatado un 
incremento exponencial de las solicitudes de evalua-
ción por parte de revistas, editoriales e instituciones 
públicas y privadas. Es por ello que reiteramos nuestro 
reconocimiento y agradecimiento a todos los que con-
tribuyen a mantener la calidad de esta revista pública 
mediante sus impagables revisiones anónimas.
Trabajos de Prehistoria “es un proyecto colectivo 
basado en el respeto y la confianza entre las personas 
implicadas y en la asunción de unos objetivos comu-
nes” (Martínez Navarrete y Cacho 1994: 7). Soy cons-
ciente que nuestra revista forma ya parte del Común 
y como tal, con sentido de responsabilidad y vuestra 
colaboración, pretendo gestionarla.
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